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Eminönünde Halk, Afhenagoras'a 
"Kıbrıs Türklür,, Diye Bağırd ı
Eminönüne doğru yürüyen Patrik meydanda tertipli olarak elini 
öptürmeğe başlayınca halk da aleyhte tezahürat yaptı
...................... .............. ........... .. Patrik Athenagoras. dün trafiğin Türktür. Türk kalaca
kalabalık olduğu saatlerden faydala­
nıp etrafa göz dağı verecek bir 
gösteri yapmak isterken, yanılmış, 
selâmeti ilk vâsıta ile Patrikhaneye 
yollanmakta bulmuştur.
Hakkmdaki neşriyatımız ve Milli 
Türk Talebe Birliğinin tutumu üze 
rine umumî efkârdaki prestiji ta ­
mamen kaybolan Patrik, birkaç gün 
denberi. uzun boyu, gür sakalı ve 
resmi kıyafetinin etraftan toplaya - 
cağı merakı lehinde bir gösteri o- 
larak istismar etmek istemektedir.
ktır» diye ba­
ğırmışlardır.
Kibrisin Türk olduğunu ve Türk 
kalacağını duyan Athenagoras der­
hal bir otomobile atlamış ve Fener 
kilisesinin duvarları arasına kaç­
mıştır.
Athenagoras. dün sabah adaya 
gitmiş ve dönüşte, saat 16 da. ya 
nmda kavas elbisesine benzer kı­
yafetli bir adam ve iki papazja bir 
kaç tane ortodoks olduğu halde E - 
minönüne doğru yürümüştür.
Eminönü ile köprünün birleşme 
noktasında duraklayan patrik bir 
müddet Yeni Camii seyretmiş, bu 
sırada etrafına toplanan meraklı 
kalabalığın arasından çıkan birkaç 
Rum genci. Athenagorasın elini öp­
meğe başlamışlardır. Taha Toras Arşivi
El öpme faslının tertipli bir ha­
reket ve gösteri olduğunu anlayan 
bâzı gençler, trafiği aksatacak bu 
harekete sinirlenmişler ve «Kıbrıs
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